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English Education for Low-Intermediate Students 
at University Level
YASUI Kenichiro
Abstract
The number of the students whose English abilities are not adequate for the average
high school graduate level has been increasing. This paper describes how those students
should study English at universities in Japan. Though the most of them are aware of their
lack of English knowledge, they wouldn’t like to study more than they do now. This is
because many students haven’t obviously found the significance of learning English.
Generally, learners of English are very much interested in communicating with foreign
people in English. Japanese students tend to think that the grammatical competence of
English is less concerned with the communicative one. This is one of the reasons why
many of them dislike learning grammar.  But, with poor grammar, we cannot communi-
cate well. It is needed for lecturers to try to reduce their misunderstanding and help them
to be willingly to study English.
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